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Produk merupakan salah satu komponen penting dalam bauran pemasaran. 
Suatu perusahaan dikenal masyarakat melalui produk yang dihasilkan. Perusahaan 
harus mengutamakan kualitas dari produk agar kelak nantinya konsumen merasa 
puas dengan produk tersebut. Apabila kualitas dari produk tersebut rendah (memiliki 
cacat) maka konsumen merasa kecewa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab mengapa kain hasil produksi PT. 
Kusumahadi Santosa mengalami kecacatan dan tidak sesuai dengan pesanan 
konsumen.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
kegiatan tanya jawab atau wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah staff 
Divisi Pemasaran II PT. Kusumahadi Santosa. Data yang diperoleh dari kegiatan 
tanya jawab tersebut dijabarkan dalam bentuk analisis deskriptif.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui 
bahwa yang menjadi faktor penyebab kain mengalami rusak atau cacat adalah pada 
faktor mesin yang sudah tua dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Mesin yang 
sudah tua akan bekerja lambat dan tidak optimal dalam pengoperasiannya sehingga 
menyebabkan kain hasil produksi tidak sesuai dengan pesanan awal konsumen.  
Berdasarkan hasil analisis tersebut, upaya yang harus dilakukan oleh PT. 
Kusumahadi Santosa untuk meminimalisir terjadinya kain yang cacat saat selesai 
produksi adalah dengan mengadakan training atau pelatihan terlebih dahulu kepada 
karyawan Divisi Produksi dan melakukan pembaruan atau penggantian mesin yang 
lama ke mesin yang baru. Diharapkan dengan penggantian mesin tersebut hasil 
produksi kain semakin meningkat dan tidak lagi terjadi kain yang rusak atau cacat.  
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 Product is one of important component in marketing mix. A company is 
known by public through it’s product. A company must maintain the quality of it’s 
product so the consumers are satisfied with the product. If the quality of the product 
is flawed, the consumers will be disappointed. The aim of this research is to find the 
factors that cause the products of PT Kusumahadi Santosa become flawed and 
inappropriate with the consumers’ orders. 
 The data arrangement method in this research is done with interview. The 
respondents are staffs of Marketing Division II PT Kusumahadi Santosa. The data 
assembled from this interviews explained in descriptive-analysis. 
 According to this research, the writer discovers that the factors that cause 
flawed cloth are old machines that used in production and the human resources 
themselves. Old machines will work slowly and not optimum while operating, then 
cause flawed cloth in production that unsatisfy the consumers. 
 According to that analysis, the effort that must be done by PT Kusumahadi 
Santosa especially Production Division to minimalize flawed cloth in production 
processes is to train the employees of Production Division and renew or upgrade the 
old machines. Hopefully with those renewal and upgrade the production results can 
be increased and reduced flawed cloth to zero. 
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